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randa cual otro David en sus postreros
instantes que no dejen Impune la impiedad
de sus tiranos y verdugos; no encargan-
doles que después de su muerte venguen
su sangre como lo hiciera un dfa Germá-
nico. próximo a sucumbir al veneno de
sus enemigos ni legándoles un odio pro-
fundo contra sus perseguidores como
César a su sucelior Augusto al punto de
perecer bajo el puñal de los conjurados:
no. UIl Dios todo amor y bonJad, en vez
de fulminar anatemas conlra aquel pueblo
Ingrato y en él también contra las gene-
raciones venideras, cual fiel amigo que
entre las agonías de la muerte no olVIda
a los que le fueron suyos y les consagra
sus últimos acentos en memoria de su
tierno afecto: como amante esposo que
oprime con su yerta mano la de aquella
que formó el encanto de sus mejores dlas
para dejarla en la viudez un recuerdo in-
deleble de su entrañable amor: cual joven
soldado que al abandon&r el hogar testigo
de sus pueriles goces y los dos seres que
más ama en la tierra, para ir a bUscar,
tal vez, una muerte cierta en el campo
del honor, imprime mil besos sobre sus
envejecidas frentes y los estrecha airas
tanlas contra su enternecido pecho, asl
jesus próximo a subir 18S pendientes del
Gólgota, reune a sus Apóstoles y en ellos
a todas las generaciones y no ya les con-
sagra sus últimos suspiros como el amigo,
ni estrecha sus manos como el esposo ni
oprime sus frenles como el soldado, hace
más, mucho más, su prenda de amor es
más grande, más sublime; instituye un
místico banquete en el que lega hasta el
ultimo día de los siglos su carne para co-
mer y su sangre para beber. Si por amor
habla descendido del cielo a la tierra. si
por amor nació de una pobre Virgen. sanó
enfermos y resucitó muertos, todas estas
"-A 9EAORA
JACA 9 de Junio de 1939
Afto de la Victoria
Resto de espaftll 5 pesetas afto.
R.:1. P.
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 8cndlclón de Su Santidad
Jo.sefina
falleció el día 5 de Junio de 1939, a los 35 años de edad
SEMANARIO INDEPENDIENTE
le da gracias con numerosas oraciones
por haberse dignado juzgar estos dones
dignos de El. Llamamos a este alimento
Eucarislfa. Solamente pueden participar
de él los que creen la doctrina que noso-
tros enseñamos, y Que lavados de sus
culpas han sido regenerados por el agua
y viven según las prescripciones de
Cristo) .
Por último la Iglesia Católica compren-
diendo las palabras de la institución de la
Eucarislla de una manera absoluta y en
sentido 11Ieral nos dice en el concilio de
Trento que en ese Sacramento está el
cuerpo y la sangre, el alma )1 la divinidad
de Nuestro Sef¡or Jesucristo verdadero.
real y sustancialmente.
Hecha, aunque a la ligera la historia,
conlilluaremos este artfculo parafrasean 4
do el Misterio con algunas reflexiones
morales.
Una noche funesta a la vez que de
eterna y consoladora memoria, funesta
para el Salvador y de perpetuo y grato
recuerdo para el cristiauo, noche en la
que los escribas y fariseos, los judfos y
los romanos capitaneados por el traidor
Apóstol se conjuraron para prender al
Meslas e inmolarlo a su odio y a so furor:
esa misma noche fué elegida por jesus
para demostrar que las aguas cenagosas
de la ingratitud y la Infamia no hablan
podido amortiguar el fuego de su caridad
infinita y para dar al hombre ingrato y
deicida la prueba mayor de su tierno y
celestial amor.
Mientras el mundo ciego, no contento
con haber pagado con maldiciones los
beneficios del Redentor le prepara en re-
compensa de sus infinitas bondades una
cruz afrentosa, un suplicio infame y una
muerte excesivamente cruel y sangrienta,
el Hombre Dios corresponde no conju-
.JACA, ..JUNIO De:. 1939
Doña
. ",c' .' l' .~.. . -
JACA: Una peseta h'lmesrre.
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~
Calle Mayor, 32
Los Ex..-mos. Sres. Obispos de HUeSI,;B y Jaca han concedido las indulgencias de costumbre.
Sus afligidos esposo don Santiago Viu Gayán, hijos Jaime, Maria Josefa, María Emil,a y .\1Jría V¡¡;tori'; r'l1d:"es
don Antonio y doi\a Julia; padre polftico don Cayelano Viuj abuela dona Maria Josefa Sorrosal; her'l1<lnos .\liguel, LUIS,
Julieta, BenilO y José Maria; hermanos pollticos, tlos, primos, sobrinos y demás tamila, al participar a IOdllS su~ el lIgn... y




.:.n esta festividad, una de I&s més so~
oes que celebra la Iglesia Católica,
!f' ronmemora la institución de la Sagrada
E:dristia. Grandiosa y suhlime inslilv
r_ 'n, referida por los cuatro Evangelistas,
e .nentada por los Santos Padres y san~
clrmada por la Iglesia. San Mateo nos
d:.e lo siguiente: (Cenando los Apóstoles,'
lomó jesus el pan y lo bendijo y lo partió.~
•y lo dió 8 sus disclpulos diciendo; Tomad·
y comed este es mi cuerpo. Y tomando.
e: cáliz dió gracias y se les dió dlelendo:
8l'bed de este todos por qu.e esta es mi
i>wrgre, del Nuevo 1estamento, que serd
derramada por machos para remisión
de pecados).
San Marcos y San Lucas repiten el
mismo suceso de idéntico modo y lo que
encontramos escrito en el Evangelio de
,an Juan, es un anuncio de la institución
fulura. una explicación preparatoria del
gran misterio: dict= asf refiriéndose a
lestAs (En verdad, en verdad os digo,
Moisés nos ha dado el pan del cielo, pero
mi Padre es quien os ha dado el verdadero
pan del cielo; por que el pan de Olas es
el que ha descendido del cielo y que da
la vida al mundo. Si alguno come este
pan, vivirá eternamente, y el pan que yo
daré para IR vida del mundo es mi carne•.
Muchos pasajes y autoridades de los
Santos Padres pudiéramos eltar en con-
firmación de esta Instltu.,:lón divina, pero
\ tenemos que contentarnos copiando las
siguientes palabras de San JUStillO: (Cuan-
do están terminadas nuestras oraciones,
nos saludamos con el ósculo de paz. En
lances se ofrece pan y vino mezclado con
agua al que preside 18 asamblea de los
hermanos. Lo loma, alaba al Padre en



















































El homenaje al general Mola
La admiración y gratltud de los e~pa'
ñoles al gloriuso g~neral Mola, talentO
militar y politlco, genio de la Cruzada,
colaborador del Caudillo, se manifestó ti
sábado ultimo, fecha del segundo anil'e¡'
sario de la tragedia irremediable, C()Il
ocasión de ser inaugurado el grandioSO
monumento levüntado en su honor e'l eJ
punro mismo de tierras del pueblo de A
cocero. donde quiso la fatalidad que t1f'.
diera su vida en unión d~ los cuatro Ir
pulantes del avión en Que se trasladd!>i I
uno de los frentes de operaciones.
El RCtO fué lo Que debla ser para h'lnrt
debidamente <tI héroe: un aconlecimienll
nacional. Habló el Caudillo. contestan.il
al ofrecimIento del monumento hecho c(JI,
palabras emocionadas por el gen~ra¡ L~
pez Pinto. Y fué 5U vel bo la exprdlOll
más honda del sentir de Espai'la en el ho·
menaJe.
En él estuvieron presentes rep-€szn'
tadones del Gobierno, Cuerpo Diplomi'
tlco. generales. jerarqulas del Movimitll·
too Y con la Excma. señora doña Car(lltt
Polo, la viuda del general Mola r se'
hijos.
Millares de personas de todos los pIllI
tos de Espai'la se asociaron al homenaJl?
y entfe ellos, con la más entrai'table e'llO'
ción, los llegados de tierras de Navacr&,
donde el general Mola dió la consign)~
glorioso Movimiento, aunando la volunlG
MISCELANEA
1i.1os-lazos frAternos entre Zaragoza y
jaca.
De esto es una rll!ihcilción grata el Ca.
riñoso recibimiento a los jaqueses disPen.
sado. Las aclamacion<.s y los \'ivas se
sucedlan en el trayeclo desde la estación
al Pilar, con espontaneidad denotadora de
cariñosa acogida. A nuestro venerab'e
Prelado se fe hizo objelo de tan fr?nc~s
demostraciones de simpatía. Que la Ver_
~ad, nos llenaron de .s~nlo orgullo, Conl0
Jaques~s }" como catollcos. Podemos Cilar
casos concretos. pero es diHcil darlos a
la pluma con todo su realismo. Uno: en
la plaza del Pilar. mujeres del pueb'o
prorrumpieron en \'ivas al Obispo deJ¡¡ca
sentidos y emocion'lles. como salidos t:~
lo más intimo del corazÓn. Otro: al Pt.
riodista Que esto escribe se acercó Un
grupo de zaragozanos en el andén de a
estación. inquiriendo el departamento del
tren que ocupaba el Obispo de jaca. para
satisfacer sus deseos de conocer a lan
virluoso Prelado. Lo consiguieron sin Ini
intervendón pues en aquel l1lomenlo se
asomaba a la ventanilla S. l.. para despeo
dir a la ciudad de Zaragoza agolpada en
el andén.
y no es éslo sólo. Nuestro Ayunta.
miento viStiÓ al Alcalde y al Preside~\e
de la Diputación zarl'lgozana en sus U·5
pachos Estas Autoridaces tuvieron r ra
Jaca frases cordiales y sinceras Que rd c.
jaron exactamente. el puesto de honor ~e
Jaca ocupa entre los pueblos aragon~ s.
Estamos convencidos: Zaragoza "lOS
conoce. Zaragoza sabe que las corrie, I~
espirituales forjadas al ('alar de su UOI·,er·
si dad en los cursos de verano, nos han
fundido en mutuos cariños y ha hecho pa.
sibles, aspectos de convivencia franca·
mente fraternos y de recia compenelra
clón. Por eso se habló enlre las Aulonda
des zaragozanas y las nuestras de eSle
aspecto del vivir Jaqués, que recibe ¡re-
cisamente su sav!!1 de Zaragoza y e;; b·
ragoza la Que nos trae amplias coniel'1ts
turfslicas y esa nombradla clentlfica ~IX
en el extranjero nos dió prestigio.
La Virgen ha recibido el filial hOR! a,.
de nuestra Montaña y la Virgen, "~drt
de todos los aragoneses ha permitid! .¡;?
cabe su Pilar santos y al calor de la fr r.ca
demostración de gratitud y de fé tl. UD
pueblo a sus pies postrado. hombre" Il
sana estirpe aragonesa encontraran en
este acto grandioso, - memorable rala
Zaragoza y Jaca,-motlvo de reiterarioo
de sus afeclos y cariños.
-=-
Pero no olviaemos demasiado pronto
lal tristezas. Recordemos siempre que
Dios exigió sangre de hermanos nuestros
para otorgarnos el perdón y la paz.
Termina el P. Fustiñana pidiendo la
bendición de la Vlrgell para autoridades
y pueblo.
Los fieles cantaron el Himno del Pilar
y varios motetes.
A las tres de la larde celebraron los
peregrinos un acto piadoso ante el Cristo
Desamparado.
/J. las seis tuvieron un breve acto de
despedida en la Santa Capllta, en el cual
declamaron hermosas poesias las señoritas
de Jaca, Bsldita Lacasa. y Pilar Carbó, y
la de Biota, Justa Barcés.
La nota más destacada de la romerla
ha sido el tipismo de las gentes de la
montaña. El pueblo de Yebra, Que guarda
orgulloso la cabez!lI de Santa Orosla, ha
enviado a sus danzan les con su anllqufsi
mo psalterio hábilmente manejado por
Alfonso Villac3mpa. Ejecutaron Sus dan·
zas en el recorrido de la mañane, luego
en el café Moderno, cuyo propietario
don Francisco Escartfn es paisano suyo,
olés tarde ante el uobierno civil. y. por
fin. en la plaza del Pilar. donde fueron
muy aplaudidos y obsequiados con ciga·
rros puros.
Ansó presentó un piantel de euaplsimas
muC'hachas que vestlan el vistoso traíe
de novia, con su basquiña verde, su sofo-
cante, su joya, su plata. v(rgf nes y es-
capularlQ, trenzado en su cabeza, cuerdas
a la espalda, manguito azul, camisa y
gorguera blancas y su escarapela .
El senor obispo visiló a nuestro exce·
lentfsimo prelado. don Rigoberto Domé
nech.
Esta es la reseña Que de nuestra Pere-
grinación al Pilar ha hecho el popular
diario de Zaragoza cHeraldo de Aragón).
Recoge con euctitud los aspectos todos
de tan grandiosa manifestación lie té de
Jaca y su Diócesis.
Pero hay algo más Que queremos des-
tacar y Que tiene el máximo Interés.
Nuestro viaje a Zaragoza. además de una
expresión de fé, de una exterloriz!lclón de
nuestros amores a la Virgen del Pilar.
tiene también un aspecto pcltrlóllco tan
acentuado que hace honor a lo que es le-
gendario en esta Montaña; su espai'lollsmo,
sus amores a sus tradiciones. vinculados
a la historia patria de tal suerte que nada
ni nadie pueden empañar. siquiera hayan
sido en años nefastos encerrados en el
paréntesis que brut81mente se nos impu·
siera, para ahora resurgir en todo su es·
plendor.
También ha servido nuestro viaje fl
Zaragoza, nuestro homenaje a la Virgen
del Pilar, para afianzar-ya eran muy s6
Los que se habían congregado en laca.
anles de Sfllir se reunieron en 19 Catedral.
donde rezaron las oraciones litúrgicas del
itinerario, salIendo de alll cantando el Ro-
sario hasta llegar al cru~e de las carrete·
ras de Francia y Estación.
El espectáculo que ofrecía la romerla
al atravesar el Puente de Piedra, era ma·
ravilloso.
Precedidas de la Banda Provincial. con
su director señor Borobla. recorrieron los
peregrinos lal calles de D. Jaime, Coso.
Plaza de España y D. Alfonso, entre vfto-
res y aclamaciones. La multitud contem'
piaba con profunda simpalla el paso de
los grupos animados y pintorescos, los
danzantes de Yebra, las chicas ansotanas
con sus trajes de novia, las carrozas de
Parasdués y de otros pueblos, las senli·
das dedicatorias de los carteles, entre los
cuales destacaba uno emocionante del he-
roico Siescas. Que decfa asf: (Siescas,
convertido en escombros por el odio rojo,
aclama y pide su bendición a la Patrona
de Aragón~. Cada pueblo llevaba al fren-
te a sus párrocos, alcaldes y demás auto-
ridades y jerarqulas.
A recibir a los peregrinos salieron, ade-
más de las colonias respectivas y amigos.
el concejal del Ayuntamiento señor Gi-
ménez Laguna, en representación del 81·
calde; el inspector lutrense don Domin·
go Borruel; el catedrático de la Univer-
sidad, don Domingo Miral; la junta de
la Hermandad de Santa Orosia y el Ca·
leglo Autónomo Ferroviario de la caUte
de Espoz y Mina, con su director.
. En la puerta de la Baslllca del Pilar
recibieron a la peregrlnacion don José
Pelllcer, con el canónIgo señor Bayo y el
beneficiado señor Ginés.
Llegados los peregrinos a la santa Ca·
pilla, el i1uslrfsimo -eñor obispo de Jaca
celebró la Santa Misa, ayudado por don
Bias Sánchez.
Durante la misma el Padre Hermene-
glldo de Fustiñana, pronunció una plática
de presentación.
cHenos aquf. Madre del Pilar-dijo el
orador-o Hemos venido Impulsados por
tu amor, para decirte: Gracias. Señora.
Tres aitos ha subijdo el Calvario España
con la cruz a cuestas. Hoy se goza en su
triunfo. Por eso te damos gracias.
Ella nos ha salvado. ¿PodIamos ser In-
gratos? No. Vosotros, los Que habéis sen·
tido los zarpazos de la guerra. perdidas
las haciendas, arrasados los pueblos, los
que habéis estado prisioneros y encarce·
lados, tenrais que venir aquf. después de
al,anzada la libertad y la salvación.
e.na ha sido la libertadora. De aquf que
la rIndamos honores como a Nuestra Rei-
na. Lo es desde aquel Dos de Enero. en
Que t.lmó posesión de nuestra Patria a
las orillas del Ebro.
LA U !'lJUre
PklMER ANIVERSARIO
por el alma del se~or
D. Joaquín Tajahuerce Iñiguez
del Comercio de esta Ciudad
que falleció el dfa 1t de: junio de 1938
i1loil M i1110S de dad, uclbldol 101 Auxllios Eaplntullu
E. P. D.
t
Todas las Mi!as qlle se celebren en la Parroquia el día 11. y desde el12 al 20, a la8
8 y media ambas incJusivt". y el Expuesto y Misa del dla ro,
seriin apliClldal en sufrap;io de su alma.
Sus desconsolados esposa doi'Ja Hortensia Gil de Bernabé; hija
Maria Josefa; hermanos don VicEnte y doña EmerencíAna; hermallos po-
liticos doña Marfa Urieta y don Francisco Zubero; madre politica dot\a
Francisca Gresa; líos, primos y sobrinos, al recordnr a todos ~us amigos
y relacionados lan luctuosa fecha, les suplican una oración por el eterno
descanso del alma del flnado y la asistencia a alguna de las citadas
misas, favoles Que agradecerán sinceramente.
jaca, Junio de: 1939.
A jaca, la Perla del Pirineo. ha corres-
pondido el honor de terminar con una
jorna~;¡. indiscutiblemenle la más grandio-
sa de todas, la serie de homenajes del
pueblo aragonés. El dfa 5 de lunio será
para jacel<:.nos y zaragozanos una fecha
histórica Imborrable.
A las diez de la mañanu de ayer llega·
ba en Iren especial la peregrinadón de la
Diócesis de Jaca, cuyos nucleos principa-
les procedian de los valles patriarcales de
la montaña ~' las llanuras fértiles de Cinco
VillAS. En la explanada de la estación del
Norte se organizó rápida y admirablemen·
le el desfile hacia el Pilar. Desplegáronse
eentt:nares de est8ndar!es. y los dlrecti·
vos. conforme a las instrucciones recibidas
fueron colocando a los grupos por puc·
bias. Una disciplina voluntaria facilitó su
ardua labor, que tropezaba con el natural
obstáculo del gran numero de pueblos
Que hablan concurrido.
La Presidencia general estaba formada
por el Excmo. Sr. Obispo. Ayuntamiento,
JerarqullJs y prIncipales pe.rsonalidades
iJe J~ca.
sl"guir en lo posibl~ que. e.1 Campamento
sea escuela de puro patnollsmo.
El progralll't de krmeciófl religiosa
C'ornprt>nJe la Asistencia diaria a la Sanla
Misa leclUras piadosas fundamentadas en
el Ev'angello ~ la LHureia. Teze del Santo
ROSl!rio, rerf'[)ción de Sacramentos y lodo
aquello Que, slellllo corriente elllr~ b~e'
nos cristíanos, fomenta la piedad y es 111-
cre1llenlo tle vll'lul1es.
En el orden patriótico. la normA a se-
e:uir es: lecluras y conferenci;¡s de Histo-
ria Je España. doclrina del Eslad~,. pun-
los culminantes de nuestras tradICiones,
fr<lses del C~udillo y de las figuras pre-
eminentes de nuestro MovimIento. I{"gis-
lación d~ la nueva España, episodios de
la gl.:erra. biografias y anécdotas de los
héroes de la Cruzada por Dios y por la
Patria.
Todo esto, combinado con ejercicios
físicos de gimnasia. instrucción militar.
deportes, juegos, excursiones y vida ~i­
giénica de máxima permanencia al ¡me
libre, hará que sea re<l1idlld el Ideal ex-
presarlo en la sentencia de Juvenal «mens
sana in corpore sano~.
L~ organización del conjunto es de
puro sentido mUltar, Que es el que ha .de
lnfonnar la exister.::ia de los españo es
(PuntO 4), demn del marco de un ... clásica
,ida ostrense apropL:dD a la ellad de los
!liños.
Para llevar n cabo este propósito nos
encontramos con los inconvenientes de
una penuria de medios económico!!. que
nos impulsa B solicitar la ayuda de las
perSOlll'lS que, eslimBndo la necesidad de
preparar para España dlas mejores y glo-
riosos. sientan el estimulo de contribuir a
la formación de ulla juventud capaz de
cumplir la elevada misiOn Que los siglos
de OtO de lIueslra H1storia nos señ!llan.
Porque cuento a usted entre esos espa·
ñoles Que lan noble anhelo albergan y
Quieren Que la nueva generación se edu-
Que con el impu so de grandes ideales. le
cuento también enlre los favorecedores
de los campamentos. Me permilo tener la
seguridad de que estará dispuesto a pres-
tarn0S su ayuda económica, a f:l de que
llues~ra palrlótica obra tenga ma}or ex-
tensión y eficacia. Hemos de hacer que el
fruto de nuestra Cruzada se consolide
prep<lrañdo a la juventud para que, en su
dfa •.sea ~Il» dl~na de.posiluria .de nue~slros
desllllOS Imperiales. El porvelllr de Espa-
lis está en la juventud. Lo que ésta sea
será la Palria.
Con un anlicipa10 agradecimiento, le
saluda aten lamente su s. s. q. e. s. m..
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•
la cam ...onlribu, ¿-IIJu con ilo\l lor018-
Clón c 'cta y vistvsa a la soJemnid d de
eilos lOS de fé.
El h -nena- q1le j1C3 ha tributado a
1'stic: .s lcramell ha sido fervoroso y
denot 10r d~ r "losldad que e~ nota
pr'nd Je'lJ IU hldad,
A.I Re~i il _ni J e G I .1 je guarnrción
er¡ eSI;.¡ J'; IZ-l h 1 de!>' 11 Jo f>j pr~3ti.
glOSO :néji d B~"l,~ IU FlnJu, que
desde In<:. prim r s fa dl'l G riJSO alza-
mienlo ha pre)tail0 en (1<; fTl'n!es \"aliosos
y paltlótk s ser 1 'Oilo. Le. ~fdl,lt::temos
SLl.i at~ to:> ,ffl' l' 'o~ y t dl.'ii' ::tillOS
grdlld' 'Jroip_nd Je a r, a J ir t:n ~sta
plf'Zd su "bor pr Ife~'oll I
E di ti,!1 1 f~ lecl t! '.,;ta ciudad
la ,jis! ng Id ~cñOI' e ~t I jSdlll Pért;7.
Pérez, spos le don ~ant¡ago Viu Ga~
yán, PerteneC'lente a esl pte~tlglosa f¡¡·
lIulia t,:¡n COíISHíer<1J,¡ en taja la Montañ'!,
ha SIdo su nuene rlIU}' ''''nl:tla. Damn
vlIlJQsa y bu .1l1 ~r. á Ji!.! tutel,r >;l
una f, ¡llli", it: iz, que ah"f.! ve su dil'ha
trunc.:¡Ja por tan ¡rr,~p;¡!"db.¿opérJida.
A su esposo, hijOS, padrl's, 11 SU senor
padre polftiro nuestro antiguo aougo don
Cayetano Vlll, hace'llos presente nuestro
pésame sentido.
Al\UNCIO
D, vecino de ..... coro domicilio en ... " Clt-
Ile numcr".... ent..rudo dellll1uncio de sllbas-
ta para la ei"cución de !ns obras de alcan/tlriHado
de las catte~ del Carlllt '. y PIAla de Bi:rcó~ y cu-
lector de lB l,mraHd )" cllcantarillado de h; calle
del Ferrenlll al emi,mrio y del proYf'cto y plieKo
de condiciones facu1tal1v':h y ecor.OlllicUll (orres-
pondiente, se compromete el ¡"HUIr ,1 u ejccuriún




Dlas pAsaJos falleció en esl,l clud¡,¡d en
plen3 juventu'J, la 3~ñor;¡' Aurora Coso
Alonso. hUI'¡ d~ nueslro convecino y
amigo dOl1 Agu.)tírl Coso. Por sus virtudes
. ,u carácter angelical tení<l muchRs slln-
P,ltl!!<! y su muerte h,:¡ si,j' ,ltI\, "pntld 1,
Sirva de consuelo R su padr~ )' nemás
f.,milla. t!1 saber que Dios prellllurá !\u
vId' buena. E. P. O_
hlUh rfinlfhTO Df JheA PffOV,NCn DE NijtlC'
L 1 Cornil'lón Gestora de m! pr enc18 En 'le.
~ión del dla de ayer, acordó por unanimidad anun-
cillr pliblica ~Ub¡hlll para la ejecución de la obra..
de elcantarllllido de Ia_' ca'le5 dcl C¡¡rmen y Plaza
dc Bi"có~ y colector de la muralla )-olcanI8nllado
de la calle del Ferrenal al emi".¡rio, con lIu,,,,,;ión
a Inl!! plieJ(os de cOlldicion~ Idcultaliv<lll1 }' eco-
nr"IlUiCIIS que eSla-án de ma ifieslú n Secr~tarla
durur.le IRS horll" dc oficina.•
L, liulxl"ra tendrá gllr e Jla ouc d. Juli'
próxl l<l a la'! doc~ 11"r<l balO el¡ po .e I1dr c ..m
en bllJ. dt' peseta Cl'AR .:,; I y D{)~ .\\lL
QlI. 'lENTA~ Si:.SE. r.\ y TRES el Al{ :.~_
TA ,'UEVI:', (EN n.\\OS, presupue~lo totul
del pro)"eclo
Plira tOlllar parte en elJ<I sena ;Jrf;'Ci'lO COII gr.ar
en Depo,il8ria en concepto Jc fHl!1I.>i unu c.Jllli-
dad iliCual al diez por ciento d ! ¡Ip de Irc;¡"ción,
ctlla cartA d,! pa¡,:" jllntam..nt con liJ c~dul plr-
!:lonal y prnposición aju~t3d<t al molelo inH'rto al
pie del prc~enlu, deberá pre~cnt8r~1;! en pliej,to
cerrlldo li:n Ilcm¡;o habil. previ(1 r"intl;!J{ro con
urre/(10 a la Ley d '1 Tirnbrt'.
Jaco 7 de Junio de 1939 Mm de III \"ictorjll.
El Alcalde, Fr¡'ICI~CQ barcia.
este requisito, declarando entonces todos los pro-
fesionales (técnicos. empleados. obrcro!l. etc.)
que para dicha fecba hubienm sido Illovilizadu~
en el Ejército N&cional. A partir de dicho dla, la
Ley determina que hay que formular tanlall nue-
vas declaraciones juradas, como nuevos ca!oos !le
preaenten de personal que se incorpore a filaa con
posterioridad, debiendo presentar eSh! documento
tan pronto como (o uacante se produzco; esto ell~
tan pronto como el individuo o indlviduOll en
cueatióll abandonen el puesto de rrabajo pora
efectuar dicha incorporación.
Queda comprendida en esta obligación la de-
tiaración de todo el personal asalariado moviliza-
do que estuviera .1 servicio de la empresa en el
momento de: producirse tal circunstancia, sea
cual fuera la forma de retribución, !Iiempre que
su percibo suponga el establecimiento de un acto
Isboral (asalariados propiamente dichos, trabaJa
dores a destajo. retribuidos en e3pecie. etc,) y
cualquiera que sea el carácter con que se ejerza
la profesión (fijo, eventual. temporero, interino.
etc., e incluso los que entraron como suslitul(hl
de otros obrer08 movilizados anteriormente, si a
su vez lo fueran elloa con posterioridad), lo mi~·
mo 8i 10 hicieron con carácter voluntario. como
lIi su IDOvilización fue a consecuencia de la llama·
da a filas de la quinta 8 que perteneclan. AlIimb-
mo han de ser declarados aquellos que al e:,¡tallar
el MovimienlO Nacional seencontrabftn cumplien·
do ya el servicio militar.
AI¡unos empresarios de esta provincia han
dado exacto cumplimiento a esta obligación; unos
con oportunidad y otros, los más, con bast.onte
retraso. Pero aun son rnuchlsimos los que todavla
eatán en descubierto.
Para que éstos se percaten de la grave respon-
sabilidad que han contraído con la Patria, se leR
advierte. por el presente aviso, que ante 8U ¡n-
concebible aciilud -incompatible con las normas
esenciales de la Revolución Nacional Sindicalista
que ae esta llevando a cabo- el Servicio va a
adoptar las más rigurosas medidas para atajar de
un modo fulminante tal anomalla. Ni el descono-
cimiento de la Ley puede eJ:imirlell de su cumpli-
miento, ni tampoco la suposición de no conside-
rafle afectadoll por ella,
'rodas los que boy dla no hau hecho la decla·
ración de su personal movilizado, han incurrido
ya en lIanción. Pero ésta 11a de verse aumentada
a su má:lima cuantía (que puede alcanzar, por
ahora, hasta 5.000J'esetall) para los que aun per-
sistan en tal actitu transcurridos diez dios de lo
ültillla fecha d~ publicación de este aviso, que
por tres veces consecutivas verá la luz en efte
diario,
Pueden adquirirse toda clase de Informell rell-
pecto a este particular, en cualquiera de loa dls·
tintos organismos que funcionan en la pruvlncla
dependiente del Ministerio de Organización y
Acción Sindical (Delegación de Trabajo. De1esta-
ciones Sindicalell~Provinciales y Locales - Ofi-
cina de Colocación, etc.,) y e!lpecialmenle en la
Comisión Provincial de Reincorporación de loa
Combatientes al Trabajo, sita en el local de la
Delegación Provincial de Tn:bajo, calle del Pa·
dre Huescs, n.·9 y 11, de la Capital, yen cual·
quiera de las Representaciones Locales del Ser-
vicio de Reincorporación, que funcions. en todos
los pueblos de la provincia.
Huesca 20 de mayo de 1939,-Afto de la Victo-
ria. -Por la Comisión Provincial de Reincorpo-
ración, El Pruidente, Ricardo Enamorado_
(¡ acetilla
Con la solemnidad que es trfldlcional
en nuestro primer templo se han celebrado
los cullos propios de la festl\lidaJ del Cor-
pus, A la misa Mayor asislió el AyuntR-
miento. La Procesión. revestida del má~
ximo esplendor recorrió las calles de la
ciudad que engalanadas espléndidamente
y cubiertas las calzadas de ramas y flores
ofrecían uo bello aspecto.
Las fuerzas de la guarnición cubrieron
Con el ceremonial de rúbrica se ce'''·
bró el pasado domingo eo esta cllldad la
conmemoración del Santo P2:trón de las
Organizaciones Juveniles de Falange b.-
panola Tradicionalista de las Jons, el Re}
Fernando 11I.
Hubo en la Cat~dral misa rezada a la
que asistieron las Autoridades y Jerar-
qufas y la O. J. Seguidamente en la lonja
mayor ofrenda a jasé Antonio. Bajo li:!
lápida que perpeltia su noml>re se depo
sitó una gran corona de flores, dándose
los gritos de rigor.
Terminaron estos actos con la entregll
del Mensaje de las O. J. al Glorioso Ejér·
ello español, en el despacho del Gober·
nadar Militar de la plaz!l. Asistió el
Teniente Coronel,Sr. Laguffl,
LA UN ION
A las 8 eu 13 S. 1. Catedral y adminis·
lrada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po, Comunión General de todos los
niños de la Ciudad acompaflados de sus
respectivns madres.
A las 11 grandioso aclo en el Teatro
Unión jaqueu en el que un numeroso
grupo de señoritas dp. Juventud Católica
interpretará el
¡IMADRE!!
¡Nombre sublime que lo lIen88 todo!
INombre divino que a mi Dios llegaste!
Numen sagrado que en las .ltas cumbres
iTienes tu tronol
¿Porqué en el cielo las augustas lengulS
de ángeles puros con acenlos mlaticos
todos 8 coro iunto al Hijo Santo
Madre te llaman?
¡Madre! Los cielOll con fervor pronuncian;
¡Madre! en la tierra le. mortales claman;
iMadre! en la Patria tus queridos hijos
a TI se aCORen,
iMadre espaftolal, tus grandeza. canto;
¡Mujer sublime! tua virtud~ pongo
en la jarnaa victoriosa y santa
pongo ante el mundo.
Tú comnaste derramando lágrimas
la sien augusta del mejor Caudillo;
Tu con sublimes arrebatos mlsticos
abrazaste al héroe.
Tli nos ganaste con tu sangre rica
esta victoria que a la paz nos lleva;
por eso, Madre, hoy tus hij06tod08,
todos te cantan.
Ministerio de Organización y
Acción Sindical
El Decreto del Ministerio de Orltanización Y
Acción Sindical de 14 de octubre de 1938, en
relación con la Orden de igual fecha de 19.J7.
establece para lodos los empresarioll de cualquier
clase y actividad la obligación de presentor al
Servicio de Reincorporación de (os Combatientes
al Trabajo. de dicbo Deparlamento, uno declara-
ción jurada lIe todo el personal a su servicio que
estuviera moviliz.ado cuando se promulgó dicha
disposición o lo fuera con posterioridad,
Dichas declaraciones se han de presentar, por
duplioado, en las Delegaciones de Trabajo o en
el Ayuntamiento al que corl'ellpunda ellultar don-
de el patrono ejerza su actividad, e.ltendténdolatl
con arreglo al modelo que fué publicado en el
Boletín Oficial del Estado n.· m. de fecha 1.' de
noviembre de 1937.
Para el dla 17 de este milrmo mello quedaban
obligados todos loa empresarios y patronos de
cualquier actividad a dar primer cumplimiento a.
Reincorporación de 105 Comb.atí~n­
tes al Trabajo
HIMNO A LA MADRE
A continuación doña Josefina Sichar de
Dumas leerá el discurso de presentación
de la incansable propagandista, doña Ma~
tilde Romero de Corli, venida de Eslella
con este motivo; la que dará una intere-
sante conferencia ensalzando la grandeza
de la Madre cristiana, hoy más que nun-
ca, necesaria en la reconquista moral de
España.
TermInará el acto con un Cuadro Plás-
Iico recitando preciosas poeslas la angell·
cal nli'ta Amparito Marlfnez.
La Acción Católica Femenina de esta
Ciudad invita a todo el vecindario 8 estos
actos.
En la Fiesta de la ·Madre.
A viso del mayor interés para lodos
105 empresarios de esta provincia
Orandioso acto de homenaje a la
Madre española que tendrá lugar
el domingo día 11 con arreglo al
siguiente programa
doracl6n Nodurna
qUe falleció en esta ciudad el dfa 10
de Mayo de 1939
R. l. P_
Vigilia General del Corpas
VIUD.... 011: M ....VNII:..
•
•
de los navarros para salir a la cruz'lda de
la reconquisto odcioo..!.
Habló asf el Caudillo: lEste homenaje
que hacemos hoya Mola. es homenaje
que 8 él se debe como guión de esa ju-
\'enlud ofricana de esos hombres que ad-
quirieron su temple en las montañas y
q~c tenl&n su corazón como su brazo al
~r\"1cio de España •.
Cal de blanquear
Case ~l Biequés»,-Calledel Coso.-JACA.
~~Rft (ftRMEN GftLLEGO MONGQILnN
El cBoletln Oficial_ del 30 de mayo se
e~:ralanó con un decreto olorgamlo el titu-
lo de periodista honorar;o al general jefe
del Estado Mayor del Cuartel General
del Generalfsimo, don Francisco Martln
,'1, reno,
.\\erecido nombramiento que 1105 honra
a lodos los J::eriodistas y que realza el
tílll o al suponer ésle una distinción a
persona de lan elevado prestigio.
Duranle treinta y tres meses ha redac-
lad, el general Martln Moreno la noticia
d~llayor reacción espiritual para los es~
pdlloles: el Parte de Guerra, Su prosa
~! dla, clara, de puro estilo castrense,
e oncisión esquemática por eso mismo
lu :Iemente evocad<1r9, t:r8 ale~rfa unas
\'e s, dolor otras, indignación y entu·
sa:..no, la fe ciega en el triunfo cuando
I:e:!al>a a oldos de los buenos patriotas.
Tenia esa prosa, sobre todo, el valor de
'. \'eracldad.
Hasta los mismos rojos buscaban la
tll"dón de estos partes y por ellos sabían
~i lconteclmientos que la suerte-la ma-
la Sllerte y la Incapacidad - les deparaba.
Terminada la guerra. ha sido un acierto
extraordinario esta disposición ministerial.
Alfa Honorffiea en el-
Periodismo Espanol
Su Mbrino don Antonio Molll y de




St celebrarán a partir del día lO del actual en la
IR1esia de las Ellcuelas PI.s (Altar Mayor) a las
9, por el alllla de la llenara
celebrará O, m., la noche del sábado 10 al
d 'ngo It en la Iglesia del Sagrado Corazón
Ik ,süs.
88 aru:e Junia de Turno y H'Ruidamente fu-
IK ~lón de Su Divina Majeatad, Oraciones de la
1( e e Invi18torio,
Oficio semitonado 8 sus respectivas hot1ls
C:il .andose IOlemnemenle el Te Deum del mih!DO,
111 tres, rezo del $anllsimo Rosan,} y Ora-
t:. esdelamalmna.
1\ las tres JI media: Misa solemne. Después de
Procesión con el SantIaimo Sacramento por
ti llIbito de la Iglesia, Canto del Salmo CXVI, al
tI:rrar el Sagrario. Retirada de la Guardia.
.. esta Vigilia pueden aaiatir todos los fieles
























































































































































mnnNtNTt5 slSrtnn «50LRIZn 1)
Sin máquina lIi electricidad
Muy recomendable para niñas
MAVOR, 3 - JACA
Se vende una pelliza de militar en lIlI¡buen uso.




.... Roque Nerráiz Tierra ...
• •• Goclor en Medh:lna
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MEDICINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICIDAD MEDICA Y
RAYOS X
L · Taquigrafía (Mar-ecclones ti,. mecl)nogtafl",
orlograHa, reforma rápida de letra comer-
cial. Preparación para plazas vacantes.
Clases por horas. Dirigirse a calle del Sol,
8,2.' - JACA
, B. FANLO GARCfA'"
MÉDICO - CIRUJANO
lfI Especialidad en Permanentes lfI
~ y T;o'"",. I
i Puerta Nueva, 13, 1." :-: JACA
1iIb'ft...."'_§0_1i11 por ciento anual2} } }
2} } }
2 Y medio por ciento anual
3 por ciento anual
Cuentas corrientes a la vista ..•...
libretAS ordinarias de ahorro .
Imposiciones a plazo de tres meses
} } de seis meses
} } un año y más
'Pe venta:
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Eslado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda ...l-Giros.-Cartas de Crédito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
I I
; ANTONIO DUEYO LaNGAS I
I DOCTORAL -DE HUESCA
LA U~lO"
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ n - FUNDADO EN 1846
1
MAYOil., NÓM.. 26 BIS
Sucursal de J AC..,.\...: APARTADO, NÚM. 3
THL~¡:ONO, NÓIll.83-----
SUCURSALES EN: Aln~lI., Alagon, Albalste del Arz.obh~po, Aleanlz. Aleorisa, Almunia de
D.' Gadina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-Araí'lOnes, Epila, Olll1ur, GraulI,
Hijllr, JACA, Monzón, Marata de Jalon, Morena, Puebla de Hijar I Tamarite de Lite-
ra y Vi1IdrallC6 del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Portanele y Villorcs.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pias mlm. 66, Zaragoza.
Por disposición dictada por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, se resuelve que los inte-
reses pasivos que abonarán Jos Bancos y Banqueros privados y las Cajas de Ahorros genera-
les y particulares, quedan limitados a partir de I de Enero de 1939 por los siguientes máximos:
Domicilio social, edificie propiedad del Banco:
IN DE P E NDE NelA, núm. 30 y 3Z ~ - - Zaragoza
~ ~
r.----------------~"
Banco de Crédito de Zaragola
I mayor,- 32.-JACA 1111
L"P '. •
I
